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2 de desembre
Jornades NEXT# de comunica¬
ció LOCAL. Té lloc a la Torre Agbar de
Barcelona la tercera edició de la jornada
NEXT#3, organitzada per la Xarxa Audio¬
visual Local (XAL) i el Consorci de Comu¬
nicació Local (CCL) en col·laboració amb la
Diputació de Barcelona. La trobada analitza
com a tema central la gestió de l'audiovisual
en un escenari canviant. També es posa èm¬
fasi en els nous models de gestió de l'audio¬
visual com a eines imprescindibles per
afrontar la situació d'incertesa que viu el
sector dels mitjans de comunicació. La jor¬
nada aborda dues sessions temàtiques: "Es¬
cenari actual i tendències de futur per a la
indústria mediática" i "Claus per a un nou
lideratge en la gestió dels mitjans audiovi-
suals". En són ponents Joan Majó, empre¬
sari, polític i exdirector general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, i
Doug McNamara, director de l'Internatio¬
nal Institute for Television Leadership. La
conferència d'obertura és a càrrec de Ma¬
nuel Campo Vidal, president de 1'Academia
de las Ciencias y las Artes de Televisión.
Amb aquest debat NEXT#3 clou les cele¬
bracions del desè aniversari de la Xarxa de
Televisions Locals i del diari digital
Lamcílla.cat, iniciades a Cardedeu fa deu
mesos.
Manuel Campo Vidal durant la seva conferència
3 de desembre
Parlant de futbol al Col·legi.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya acull
l'acte de presentació del llibre Hablamos de
fútbol, del periodista Orfeó Suárez, cap
d'esports del diari El Mundo. L'acte reuneix
a la seu col·legial de Barcelona directius del
món del futbol, com Txiki Begiristain, Jacint
Borràs i Albert Perrin, els exdirectius San¬
dro Rossell i Alejandro Echevarría, així com
nombrosos jugadors i periodistes de l'àmbit
de l'esport. Presideix l'acte el degà del
Col·legi, Josep Carles Rius, i presenta el lli¬
bre el periodista Dagoberto Escorcia, re¬
dactor en cap d'Esports de La Vanguardia.
Els beneficis que s'extreguin de la venta de
Hablamos de fútbol aniran destinats a dife¬
rents projectes solidaris.
COMIATS a RTVE. Dels 180 treballa¬
dors que integraven l'àrea comercial de
RTVE tan sols una trentena conservaran la
seva feina. A la resta se'ls comunica l'aco¬
miadament, conseqüència probable de la
desaparició de la publicitat a la cadena. La
setmana passada el nou president de la Cor¬
poració, Alberto Oliart, va garantir la conti¬
nuïtat dels treballadors, mentre la seva
partença no fos "imprescindible".
4 de desembre
Camí a Copenhaguen. Té íioc ai
Centre Internacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB) la Jornada "Camí a Copenha¬
guen" que té com a objectiu informar
rigorosament del canvi climàtic, tema que
es debatrà en la propera cimera mundial de
Copenhaguen, a la qual assistiran les princi¬
pals figures polítiques i científiques interna¬
cionals. La Jornada abastarà com dur a
terme la lluita contra el canvi climàtic, el
procés polític adient i els resultats esperats
de la cimera. Organitza Ecoserveis amb el
suport de la Diputació de Barcelona, l'As¬
sociació Catalana de Comunicació Cientí¬
fica i el Col·legi de Periodistes de Catalunya.
5 de desembre
CULLELL INSTA A CANVIAR EL
MODEL DE GESTIÓ DE LA CORPO.
La directora general de la Corporació Cata¬
lana de Mitjans Audiovisuals (CCMA),
Rosa Cullell, proposa per a la Corporació
"un nou model d'empreses que serveixi per
als pròxims 10 anys". El nou model seria el
d'una empresa sostenible, de qualitat i de
servei públic. Ho explica en una entrevista
publicada avui a El Periódico on esbossa el
projecte de futur per tancar satisfactòria¬
ment el 2009 treballant a fons amb un equip
amb el qual "pugui assolir un pressupost
raonable que permeti a la Corporació fun¬
cionar bé el 2010". Explica igualment que
preparan prejubilacions voluntàries per als
més grans de 57 anys. Entre les mesures
d'estalvi de la CCMA podria figurar un mil¬
lor pla d'usos de les seves cases i edificis per
evitar "una sèrie de despeses innecessàries".
Pel que fa a l'estructura actual de la Corpo¬
ració "és de fa anys molt poc transversal i
molt poc vertical. La llei democratitza la
Corporació. Però com a empresa i per a la
gestó diària l'actual estructura complica, i
moltes vegades no està clar, qui ha de pren¬
dre una decisió.
El Miniput torna a Barce¬
lona. Estrena de la Mostra de televisió
Miniput, una trobada de les televisions pú¬
bliques d'arreu del món que té lloc a Barce¬
lona en una sessió de tretze hores en les
quals es projectaran innovadors programes
documentals i sèries destacades. l'equip que
organitza el Miniput compta amb la col·la¬
boració de la Universitat Pompeu Fabra i de
Televisió de Catalunya. Entre els programes
que es presenten avui al Centre de Cultura
Contemporània a Barcelona (CCCB) hi fi¬
guren produccions britàniques, nord-ameri-
canes i irlandeses.
Televisió entres dimensions el
2010. Televisió de Catalunya (TVC) posarà
en marxa el 2010 emissions en 3D amb pro¬
duccions en format estereoscòpic. La televi¬
sió autonòmica catalana ja ha signat acords
de col·laboració amb empreses especialit¬
zades en recerca i desenvolupament. Els te-
leespectadors podran mirar aquestes
emissions mitjançant la utilització d'unes ul¬
leres de sistema anaglífic, dotades de dos co¬
lors. No els caldrà canviar el televisor.
6 de desembre
L'EFE i l'ACN intercanviaran
VÍDEOS. L'Agència EFE i l'Agència Cata¬
lana de Notícies arriben a un acord per in¬
tercanviar continguts informatius audio¬
visuals que podran distribuir-se a les respec¬
tives zones de la seva competència. Amb
aquest acord l'ACN tindrà accés a zones
d'arreu del món en especial de l'Amèrica
Llatina i dels Estats Units.
El director de comunicació
de la Casa del Rei deixa el
CÀRREC. Juan González Cebrián, director
de Relacions amb els Mitjans de Comunica¬
ció i portaveu de la Casa del Rei serà rellevat
del seu càrrec a principi de 2010. També
marxarà Jordi Gutiérrez que actuava de
segon en l'oficina de premsa del Palau de la
Sarsuela. González Cebrián va assumir el càr¬
rec de la mà de l'actual cap de la Casa del Rei,
Alberto Aza, el 2003. En els sis anys en què
ha exercit el càrrec ha hagut de fer front a si¬
tuacions complicades per a la Casa del Rei
com la publicació del llibre sobre la Reina de
Pilar Urbano, la separació de la infanta Elena
i la intervenció de Joan Caries en un acte a
l'Amèrica Llatina en el qual va fer callar a
Hugo Chávez. La partença del portaveu
obeeix a "motius personals", segons la versió
oficial. Jordi Gutiérrez serà el cap de premsa
de la patronal CEIM de Madrid.
TV3 i Ràdio Ciutat de Bada¬
lona, PREMIS A la DIVERSITAT. La
Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual
(MDA) atorga un premi a TV3 pel pro¬
grama Tot un món sobre la realitat de les
persones immigrades i un altre al programa
Nines russes de Ràdio Ciutat de Badalona
obert a tots els col·lectius de la ciutat.
7 de desembre
Univisión fitxa Luís Fernán¬
dez. L'expresident de rtve. Luís Fer¬
nández, dirigirà Univisión Studios la nova
divisió del principal grup de comunicació es-
panyol dels Estats Units. Sota la direcció de
Fernández, els estudis amb seu a Miami pro¬
duiran programes per a les tres cadenes del
grup: Univisión,TeleFutura i Galavisión, així
com per als webs Univision.com i Univisión.
Abans de presidir RTVE (des de gener de
2007 a novembre de 2009) Luís Fernández
ja havia treballat a Miami i a Los Angeles
com a director de la productora Promofilm
US. També va ser productor executiu d'Al
filo de la ley, la primera sèrie de ficció que
Univisión va estrenar el 2005.
8 de desembre
Expectativa davant la llei óm¬
nibus. Els col·legis professionals es mos¬
tren a l'expectativa de la nova llei coneguda
com a ómnibus, que adaptarà les activitats
de serveis a la directiva europea i afectarà
la normativa per la qual es regeixen els
col·legis. Algunes de les previsions apunten
a la supressió obligatòria de la col·legiació
professional, vigent en casos com els dels
metges, els advocats, els arquitectes i els en¬
ginyers, que podrien veure desaparèixer els
visats de projectes en les seves professions.
Representants dels diversos col·legis pro¬
fessionals de Catalunya coincideixen a
creure que els col·legis garanteixen la qua¬
litat d'un servei al consumidor en avalar la
feina ben feta i la idoneïtat dels codis
deontologies.
9 de desembre
Periodistes entre reixes. maría
Dolors Massana, presidenta de Reporters
sense Fronteres (RsF Espanya) destaca que
269 informadors (171 periodistes i 98 ciber-
dissidents) segueixen a la presó a tot el món
per delictes d'opinió. L'ONG quantifica en
12 els països "enemics d'internet" que són,
per ordre de major a menor repressió: Arà¬
bia Saudita, Birmània, Xina, Corea del Nord,
Cuba, Egipte, Iran, Uzbequistan, Síria, Tu-
níssia, Turkmenistan i Vietnam. Tots ells
mantenen una estreta vigilància per impedir
que els seus internautes puguin accedir a in¬
formacions que jutgen "no desitjables".
Aquesta circumstància explica el gran nom¬
bre de periodistes que en aquests moments
estan "entre reixes".
Neix Hamlet nova revista de
TEATRE. Es presenta al Teatre Romea la
nova publicació de les arts escèniques, Ham¬
let, editada per Arola Editors. Es publicarà
en català amb periodicitat mensual. Costarà
sis euros i es trobarà a quioscos i llibreries
especialitzades. El primer número es publi¬
carà el proper 15 de febrer: de moment,
però, a la pàgina web de Hamlet ja es pot
descarregar el número 0. La voluntat
d'aquesta publicació és abastar tot el terri¬
tori de parla catalana i les creacions que tin¬
guin lloc a les principals ciutats de l'Estat
espanyol, Europa i la resta del món. Hamlet
cobrirà tots els sectors que impliquen les arts
escèniques (teatre de text, de carrer i musi¬
cal, la dansa, el circ, l'òpera...), des del ves¬
sant més artístic al més tècnic. La revista
pretén arribar tant als professionals de les
arts escèniques com als aficionats al teatre.
El director de la publicació és Alfred Arola,
el de continguts, Damià Barbany, i el cap de
redacció, Santiago Fondevila.
Alfred Arola,
director de Hamlet
11 de desembre
Xavier Bosch, premi Sant
JORDI DE NOVEL·LA. La 59a Nit de
Santa Llúcia, la gran vetllada de les lletres
catalanes organitzada per Òmnium Cultural,
atorga una dotzena de premis entre els quals
hi destaquen el Sant Jordi de novel·la, que
recau en Xavier Bosch per Se sabrà tot, el
Carles Riba de poesia és per a Carles
Camps, pel seu llibre La mort i la paraula, el
Mercè Rodoreda de contes i narracions per
als Contes de la lluna absent de Monika
Zgustova. La festa, celebrada a Terrassa, va
retre un homenatge a l'editor Isidor Cónsul
mort l'estiu passat.
Digital + estrena directors.
Sogecable nomena tres nous directius que
ocuparan diferents àrees especialitzades
dins de l'empresa. Álex Martínez Roig és el
nou director general de Continguts de la te¬
levisió de pagament que assumeix la compra
i gestió de drets. Manuel Mirat, director ge¬
neral de gestió de Digital-)-, s'ocupa de l'àrea
de comercialització, màrqueting i desenvo¬
lupament de nous negocis, mentre Domingo
Nieto és el nou director general d'Opera¬
cions de Sogecable, companyia propietària
de Digital-t- i Cuatro.
13 de desembre
LES CONSULTES INTERESSEN A MIT¬
JANS ESTRANGERS. Més de 140 perio¬
distes s'han acreditat a Osona per cobrir
informativament la consulta sobre la inde¬
pendència de Catalunya. Entre ells n'hi ha
d'internacionals procedents de Le Monde,
Liberation, l'agència France Press, la brità¬
nica BBC i la ràdio televisió de Luxemburg.
Diversos mitjans donen la seva opinió sobre
la consulta independentista de Catalunya
que, en opinió de la BBC, "és una cosa im¬
portant que passa a l'Estat espanyol". El
Parlament d'Escòcia aprova una moció de
suport i el Quebec promou una concentra¬
ció per "fer costat al referèndum". La parti¬
cipació ha fregat el 30%.
14 de desembre
Regió 71TVM lliuren els pre¬
mis DE 2009. Té lloc al Teatre Kursaal de
Manresa el lliurament dels premis que
atorga Regió7 i TVM corresponents a 2009.
Els premis han estat decidits, com en anys
anteriors, per dues vies simultànies: l'una,
per mitjà de votació popular dels lectors del
diari i, l'altra, pels espectadors de la televi¬
sió (TVM). El premi Estrella s'atorga a Pep
Guardiola, entrenador del F. C. Barcelona
per la seva intervenció en la brillant tem¬
porada del club blaugrana. El premi Es¬
trellat se l'emporten conjuntament la
regidora d'Urbanisme de Manresa, Àngels
Mas, i el responsable de l'empresa EYSSA,
José Maria Paz, per la seva responsabilitat
compartida en "el nyap de la plaça de la
Reforma". Dels guardons que decideix el
jurat hi destaquen l'atorgat a l'Associació
Misteriosa Llum per la promoció de la festa
històrica que identifica la ciutat de Man¬
resa; el de Cultura a l'escriptora Silvia Al¬
cántara, autora d'Olor de colònia, obra
dedicada a les colònies industrials del Llo¬
bregat, i el de Comunicació a Jaume Cap¬
devila, Kap, ninotaire reconegut enguany
pels seus companys.
El periodista Álex
Martínez Roig
Un moment de l'entrega de premis
Els mitjans sobredimensionen
ELS CONFLICTES DE LA IMMIGRA¬
CIÓ. Un informe del Consell de l'Audiovi-
sual de Catalunya (CAC) analitza les
notícies que apareixen als informatius
sobre la immigració. Les persones immi-
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grades ocupen un 2,8% de l'espai, quan la
seva presència real a la societat catalana és
d'un 15%. La majoria de fets que s'expli¬
quen tenen a veure amb agressions racistes,
terrorisme internacional a l'Estat, activitats
delictives de persones immigrades i activi¬
tats delictives contra els immigrants. L'es¬
tudi ha analitzat els informatius de TV3,
3/24, TVE-Catalunya, 8tv, Barcelona TV i
Canal Català Barcelona en el període
gener-març de 2009. Segons els consellers
del CAC, Rafael Jorba i Dolors Comas, "cal
avançar cap a la diversitat en els aspectes
informatius".
El Club Internacional de
Premsa premia Alcoverro. ei
corresponsal de La Vanguardia a l'Orient
Mitjà, Tomàs Alcoverro, és guardonat amb
el premi a la trajectòria periodística que
cada any atorga el Club Internacional de
Premsa de Madrid. Nat a Barcelona el 1949
es va llicenciar en Dret a la capital catalana.
Més tard, va seguir els estudis de Periodisme
a Madrid, on treballà al diari ABC i a la re¬
vista Deslino. Es el degà dels corresponsals
estrangers a Beirut, ciutat on es va establir
el 1965 per informar sobre la zona amb un
parèntesi de dos anys a Paris (1977-1978).
Ha estat testimoni de la revolució islàmica a
l'Iran, de les intifades palestines, de la guerra
del Golf, de la invasió de l'Iraq i de la lluita
del poble del Líban per trobar un sistema
multiètnic de convivència.
Aniversari de la publicació
MENSUAL DE L'ORFEÓ CATALÀ. La
publicació mensual Revista Musical Cata¬
lana compleix vint-i-cinc anys durant els
quals ha animat la vida coral, simfònica i
operística de la ciutat. La seva història es
remunta a molt abans, en ser hereva de la
publicació que l'Associació Orfeó Català
va crear el gener de 1904. En el primer nú¬
mero de la revista hi figuren les paraules
del mestre Lluís Millet, fundador de l'Or¬
feó Català, juntament amb les del mestre
Amadeu Vives. Actualment, la Revista Mu¬
sical Catalana és dirigida per Jaume
Comellas amb el suport de Mònica Pagès,
representant dels nombrosos col·labora¬
dors de la publicació.
Jaume Comellas,
director de Revista
Musical Catalana
15 de desembre
DONES I MÚSICA. La revista Dones de
l'Associació de Dones Periodistes de Cata¬
lunya (ADPC) s'ocupa de la dedicació a la
música de dones de tots els temps. Posa com
a exemple a les històriques Clara Schumann
(Alemanya), Paquita Bernardo (Argentina),
Pilar Ramos López i l'actual de Mercedes
Zavala, compositora i presidenta de la Aso¬
ciación de Mujeres en la Música. La publi¬
cació conté dos articles d'opinió sobre els
anuncis de sexe a la revista, un de la filòsofa
Victòria Camps i l'altre del degà del Col·legi
de Periodistes de Catalunya, Josep Carles
Rius. La ciència i l'esport també són temes
de la revista.
16 de desembre
Nou CAP DE PREMSA A LA CASA
DEL REI. El periodista Ramón Iribarren
serà nomenat el pròxim 15 de gener de 2010
nou cap de relacions amb els mitjans de co¬
municació de la Casa del Rei en substitució
del diplomàtic Juan González Cebrián, que
mesos enrere va sol·licitar el seu relleu per
raons personals. Iribarren va néixer a Pam¬
plona fa seixanta-dos anys. A més_ de perio¬
dista, és llicenciat en Ciències Polítiques i
funcionari de l'escala tècnica de gestió d'or¬
ganismes autònoms. En la seva llarga trajec¬
tòria professional ha ocupat diversos càrrecs
de comunicació, per exemple en el Ministeri
del Portaveu del Govern, en els executius de
Felipe González i José María Aznar, i vocal
assessor de relacions amb els mitjans infor¬
matius del Centre Nacional d'Intel·ligència
(CNI) amb Jorge Dezcallar. També va ocu¬
par el càrrec de director general adjunt al
president de l'Institut de Crèdit Oficial
(ICO). Actualment era director de Coordi¬
nació i Relacions Institucionals de Navantia,
empresa espanyola líder del sector de la
construcció naval militar.
El periodista Ramon Iribarren
La revista Carrer guardo¬
nada. La Federació d'Ateneus de Catalu¬
nya (FAC) lliura els premis Ateneu que en
l'edició d'enguany atorga el corresponent a
mitjans de comunicació d'associacions cul¬
turals a la revista Carrer creada el 1987. Té
periodicitat quadrimestral i s'ocupa d'esde¬
veniments i activitats de la ciutat de Barce¬
lona. Altres premis lliurats pel FAC corres¬
ponen a l'escola de teatre Artur Iscla de
Pineda de Mar i al servei d'intercanvi de lli¬
bres de l'Ateneu de Sant Cugat. Fora de
concurs s'ha distingit el programa Mans de
Catalunya Ràdio, el Centre Moral i Instruc¬
tiu del Barri de Gràcia i el mecenatge de
Caixa Penedès.
Aturada massiva dels trebal¬
ladors d'EFE. Té efecte l'anunciada
vaga de sis hores a l'agència efe, convo¬
cada contra la proposta de l'empresa de re¬
baixar els salaris en un 6,25% a canvi d'una
reducció de jornada proporcional. Les atu¬
rades es realitzen durant dues hores al matí
i quatre a la tarda i nit. Segons la direcció, la
vaga ha tingut el seguiment d'un 66,58%, i
d'un 86,5% segons els els sindicats.
Temps de fusions televisives.
Antena 3 i La Sexta donen per formalitzada
la primera gran fusió entre televisions a Es¬
panya. Han estat mesos de converses entre
les dues empreses operadores per assolir un
acord de gestió per a un gegant audiovisual
que a partir del mes d'abril pròxim comptarà
amb vuit canals de TDT.La fusió, valorada
en 1.750 milions, es realitzarà mitjançant un
repartiment d'accions entre ambdues com¬
panyies. El grup Antena 3 que presideix José
Manuel Lara, serà el principal accionista en¬
cara que la gestió es repartirà entre ambdós
socis. Participen a l'operació els següents
bancs de negocis: Citibank per part de La
Sexta, i Morgan Stanley per la cadena de
Planeta.
17 de desembre
El Gresol, premiat per la
Mesa per la Diversitat, uespai El
Gresol emès per Televisió de Manresa
(TVM) i produït conjuntament amb Bages
per a tothom, és guardonat per la Mesa per
la Diversitat en l'Audiovisual del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC). El
Gresol és un espai mensual que destaca la
multiculturaiitat no tan sols de la ciutat de
Manresa, sinó de la immigració que viu a
l'entorn més pròxim fent que els nouvinguts
siguin "els veritables protagonistes de l'es¬
pai". Fins ara s'han emès programes dedi¬
cats a l'esport, comerços, música, gastrono¬
mia i lingüística, entre altres. Està prevista la
programació de nous capítols.
Visita de corresponsals a la
MUNTANYA DE MONTSERRAT. El
Centre Internacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB) organitza una visita de corres¬
ponsals estrangers a la muntanya de
Montserrat. Procedeixen de capitals inter¬
nacionals amb mitjans de comunicació que
tenen corresponsalies a Madrid i Barcelona.
Se'ls mostra la vessant més cultural i natu-
ral de la muntanya que explica Jordi López
Camps, comissari de la mateixa i president
de la Comissió Executiva del Patronat de la
Muntanya de Montserrat. L'Escolania ofe¬
reix el cant del Virolai i la Salve als visitants.
No falta una ruta a peu on els corresponsals
són acompanyats pel monjo escalador
Ramon Oranias. Pel CIPB participa a la jor¬
nada la presidenta de l'entitat, Rosa Maria
Calaf, i directives del Centre.
Rosa Maria Calaf amb algunes de les participants
El País enforteix l'edició digi¬
tal. El director d 'El País, Javier Moreno,
nomena Gumersindo Lafuente i Lydia
Aguirre adjunts a la direcció del diari per po¬
tenciar l'edició en línia del periòdic, integrada
en el conjunt de la redacció. Amb el mateix
objectiu es nomena Borja Echevarría nou
subdirector. Lafuente va iniciar la seva car¬
rera el 1977 al diari Ya. Nou anys més tard es
va incorporar a El País, on va desenvolupar
càrrecs directius fins a ocupar el de subdirec¬
tor del suplement La Revista, editada per El
Mundo. Lafuente i Echevarría van posar en
marxa el diari digital Soitu. Aguirre és llicen¬
ciada en Ciències de la Informació per la
Complutense de Madrid. Passada una pri¬
mera etapa professional al diari Ya, va entrar
a treballar a Cinco Días, el diari econòmic de
Prisa, on va ser redactora especialitzada en
economia i telecomunicacions. Més tard, va
ocupar la corresponsalía de Nova York fins al
2002, que tornà a Madrid com a redactora en
cap d'Economia. Va ser, més endavant, direc¬
tora de Comunicació de Prisa fins al setem¬
bre de 2007, que fou nomenada directora d'£7
Pais.com. Borja Echevarría (Bilbao, 1968) va
estudiar Periodisme a la Complutense de Ma¬
drid. Després d'una etapa al diari El Mundo
(primer a tancament i esports, i posteriorment
com a subdirector de l'edició digital) va
deixar el rotatiu per participar en la creació
de Soitu.es.
Gumersindo
Lafuente fitxa
per El País
Tele 5 i Cuatro també s'asso¬
ciaran. Després de l'anunciada fusió
entre Antena 3 i La Sexta, es prepara
l'aliança entre Tele 5 i Cuatro que es podria
concretar demà. El conseller delegat de
Prisa, Juan Luís Cebrián, explica al consell
de l'entitat que l'acord entre ambdues ope¬
radores està "pràcticament tancat." Afegeix
als consellers que el control dels informatius
continuarà sent de la filial de Sogecable. Me-
diaset entraria a la cadena amb una majoria
que rondaria el 80%. Es preveu, d'altra
banda, que hi haurà una etapa de "transició"
que podria ser d'un any. A partir d'aleshores
l'empresa associada amb Berlusconi (Tele 5)
n'assumiria tot el control. Antena 3, Tele 5 i
Prisa han pujat a la Borsa davant la immi¬
nència de les fusions.
Presenten l'Informe Anual de
la Professió Periodística, ei
president de l'Associació de la Premsa de
Madrid, Fernando González Urbaneja, i el
secretari general de l'entitat, Jorge del Cor¬
ral, presenten un informe sobre la professió
periodística i la imatge dels seus professio¬
nals segons una enquesta. El document, ela¬
borat pel professor de la Universitat de
Màlaga Pedro Farias, revela que "només un
40% de la societat té un bon concepte dels
periodistes". Els punts més criticats són la
vulneració de la intimitat practicada en els
programes del cor, la manipulació informa¬
tiva, el partidisme en les informacions, el
sensacionalisme i la insistència en temes de
poc interès. L'enquesta ha recollit l'opinió
de 1.200 persones.
18 de desembre
Memòries de TVE-Catalunya.
Cinquanta anys en companyia, TVE en ruta
i una edició especial de Memòries de la tele
s'emeten avui com a cloenda dels programes
elaborats per TVE-Catalunya pels seus cin¬
quanta anys de vida. El primer dels docu¬
mentals repassa en noranta minuts la
història del centre català de TVE a través de
les intervencions de personalitats que van
viure les primeres passes dels estudis de Mi¬
ramar i les primeres produccions de la seva
història.
El periòdic del Vaticà amb La
razón, a partir del pròxim 27 de des¬
embre L'Osservatore Romano, el periòdic
del Vaticà, es distribuirà cada diumenge
com un suplement de La Razón. L'edició
en castellà consta de setze pàgines en color.
En el contingut consta l'agenda pastoral
del pontífex i notícies d'interès per al món
catòlic. Un equip de periodistes de dife¬
rents països hispans treballa en l'edició cas¬
tellana que s'elabora al Vaticà des d'on es
distribueix a l'Amèrica Llatina i ara a Es¬
panya. En l'acord amb La Razón ha inter¬
vingut el director del diari romà, Giovanni
María Vian, amb el vistiplau del papa
Benet XVI i del secretan d'Estat vaticà,
cardenal Tarcisio Bertone. El diari vaticà
té, des de 1949, una edició en francès. Més
endavant va aparèixer l'edició en anglès i
el 1969 en castellà.
21 de desembre
Alarma per la sentència
CONTRA LA SER. El Comitè Mundial
de Llibertat de Premsa insta a l'anul·lació
del veredicte del jutjat número 16 del Penal
de Madrid, que ha imposat una condemna
d'un any i nou mesos de presó al director
de la cadena SER, Daniel Anido, i al cap
d'informatius, Rodolfo Irago, a més de la
inhabilitació professional i la de no votar
mentre duri la pena de presó. La sanció és
per haver fet públic en el web de la cadena
un llistat de setanta-vuit afiliats presump¬
tament irregulars al Partit Popular de Ma¬
drid. El Comitè per la Llibertat de Premsa
expressa l'alarma i profunda preocupació
per la sentència, que estigmatitza perio¬
distes per haver informat correctament el
públic sobre importants notícies polítiques,
un fet que "desafia la lògica, els valors de¬
mocràtics i viola les convencions de drets
humans a les quals l'Estat espanyol està
vinculat".
29 de desembre
Creixen els assassinats de pe¬
riodistes segons RsF. l'Informe
anual de Reporters sense Fronteres (RsF)
sobre llibertat de premsa alerta de l'aug¬
ment de periodistes assassinats a conse¬
qüència de les guerres, la persecució dels
narcotraficants, les denúncies per corrupció
o les disputes polítiques. Zones en conflicte
com Gaza, el Caucas rus, Somàlia, Pakistan,
Afganistan o Mèxic són, en paraules de Re¬
porters sense Fronteres, "terreny adobat"
per a la mort o el secret de reporters. La
zona d'Àsia-Pacífic és la que l'any passat va
registrar un major nombre d'assassinats de
periodistes (44) seguida d'Àfrica (12) l'ex-
URSS (7), Magrib i Pròxim Orient (7) i
Amèrica (6). Entre els assassinats s'hi
compta el fotoperiodista francoespanyol,
Christian Poveda, mort a El Salvador, a
mans de les maras a les quals abordava en
els seus documentals.
Dolors Massana,
presidenta de
RSF a Espanya
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1 de gener
Atemptats a periodistes. Dos pe¬
riodistes de la cadena pública francesa
France 3 són segrestats mentre duien a
terme un reportatge al nord-est de Kabul.
Una periodista francesa que vol mantenir
l'anonimat assenyala els talibans com a au¬
tors del segrest. Una font pròxima al gabinet
de crisi de la capital informa que "estan vius
i en bon estat de salut".
Intenten assassinar el di¬
buixant Kurt Westergaard.
Un islamista de Somàlia, suposadament vin¬
culat a Al-Qaida, intenta assassinar el di¬
buixant danès Kurt Westergaard que es
trobava a casa en companyia de la seva néta
de cinc anys. Westergaard és molt mal vist
per la comunitat musulmana des que el se¬
tembre de 2005 va publicar unes caricatures
de Mahoma al diari Jyllands-Poslen. Una
d'aquestes mostrava Mahoma amb un tur¬
bant al cap en forma de bomba. L'atac
d'avui ha estat repel·lit per la policia, que ha
hagut de disparar dos trets a l'atacant des¬
prés que ell els disparés.
3 de gener
El Govern aportarà 35 mi¬
lions d'euros a la Corporació.
Una part del crèdit extraordinari que acaba
d'aprovar el Govern català per quadrar el
dèficit de 2009 recaurà en el Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació. Seran
34.700.000 euros que es destinaran íntegra¬
ment a la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, que el 2009 va experimentar
una forta caiguda dels ingressos publicitaris.
Altres partides del crèdit extraordinari
s'aplicaran a polítiques de salut, educatives o
de foment del treball. D'aquesta manera
s'incorporen als comptes del present exer¬
cici els recursos addicionals provinents del
nou model de finançament acordat entre el
Govern de Catalunya i el de l'Estat el juliol
passat.
5 de gener
França subvencionarà la
PREMSA DIGITAL. L'Estat francès sub¬
vencionarà la premsa exclusivament digital
amb vint milions d'euros anuals en els
pròxims tres anys. Serà la primera vegada
que els mitjans digitals podran aspirar a
l'ajuda de l'Estat a més de gaudir dels ma¬
teixos avantatges que els habituals, sempre
que donin ocupació a periodistes professio¬
nals.
7 de gener
Oliart cessa Javier Pons. ei fins
ara director de TVE, Javier Pons, deixarà en
breu el càrrec a la Corporació per desavi¬
nences amb el nou president Alberto Oliart.
Pons era un dels principals col·laboradors de
I'expresident Luís Fernández.
El nou president de RTVE, Alberto Oliart
8 de gener
Gabilondo deixa Cuatro i
FITXA PER CNN+. El periodista Iñaki
Gabilondo deixa Noticias Cuatro per in-
corporar-se el pròxim febrer al capdavant
d'un nou informatiu a CNN+ que s'eme¬
trà per la plataforma de pagament Digital+
i en obert a través de la televisió digital
terrestre (TDT). El nou informatiu noc¬
turn es difondrà de dilluns a dijous. Al matí
s'emetrà un altre informatiu (de 7.00 a 9.30
h) a càrrec d'Ana García Siñériz, que s'es¬
coltarà simultàniament a Cuatro. Aquests
canvis tenen lloc per la nova organització
de la graella de CNN+ després de l'arri¬
bada de Juan Pedro Valentín, el passat oc¬
tubre, per responsabilitzar-se dels
informatius de Cuatro i Canal+ en substi¬
tució de José Maria Izquierdo. El trasllat
de Gabilondo és fruit d'un acord entre So-
gecable i el periodista.
Iñaki Gabilondo, nou fitxatxe de la CNN+
10 de gener
El fotògraf Gabriel Casas, a
INTERNET. Apareixen a la Xarxa imatges
no exposades del fotògraf Gabriel Casas
(Barcelona, 1892 - 1973) que entre els anys
20 i 30 del segle passat va destacar en la fo¬
tografia d'avantguarda catalana. A ell es
deuen imatges de l'Escola del Mar de Bar¬
celona, el retrat de Pompeu Fabra el 1927 i
escenes ciutadanes. Els anys de la República,
Casas va col·laborar a les històriques re¬
vistes Mirador, Imatges, D'Ací d'Allà. Va ser
fotògraf oficial de la Generalitat, de l'Ajun¬
tament de Barcelona i fotoperiodista en di¬
versos diaris republicans. El fons de la seva
obra fotogràfica està recollit des de 1995 a
l'Arxiu Nacional de Catalunya. Consta de
21.000 negatius que no han estat mai mos¬
trats en una exposició. Actualment un web
realitzat pel documentalista de l'ANC Lluís
Solà, ofereix una àmplia base de dades bio¬
gràfiques i imatges de Gabriel Casas.
11 de gener
El 9 esportiu amb El 9 NOU. a
partir d'avui i cada dilluns El 9 no u lliurarà
el diari El 9 esportiu, la publicació que diri¬
geix Pep Riera i edita la Coordinadora de
Mitjans SL. D'aquest rotatiu esportiu en van
ser fundadors els diaris comarcals catalans,
El Punt, Regió 7 i Segre a més d'El 9 nou,
que en va cedir la capçalera. El 9 esportiu
oferirà els resultats de les competicions del
cap de setmana i les cròniques correspo¬
nents amb especial dedicació al futbol. És
l'únic diari esportiu que es publica en català.
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Pep Riera, director
d'El 9 esportiu
RAC1 PREPARA ANIVERSARI. La
ràdio privada del grup Godó (RAC1) es¬
trena un nou programa en què repassarà els
primers deu anys de vida. L'I de maig es
compleix l'esdeveniment pel qual es prepa¬
ren diverses sorpreses. També s'editarà un
llibre amb la història de RAC1.
El Consell de RTVE aprova
ELS NOUS CÀRRECS DE L'ENS.
Consellers de RTVE fan constar a Alberto
Oliart, en el Consell d'Administració extra¬
ordinari convocat avui, el seu descontenta¬
ment per no haver estat avisats de la
destitució de Javier Pons i conèixer aquesta
destitució per la premsa, i reclamen les seves
competències per nomenar els màxims di¬
rectius. En la reunió, no exempta de tensió,
Oliart insinua que podria posar el càrrec a
disposició del Parlament. Finalment, els
consellers accedeixen al nomenament de
Santiago González com a successor de Javier
Pons en la direcció de TVE i aproven el no¬
menament del periodista Benigno Moreno
(Zamora, 1961) per dirigir RNE, càrrec que
deixa vacant Santiago González. El Comitè
General Intercentres de RTVE valora "po-
sitivament" els nous nomenaments per cor¬
respondre a "treballadors de la casa".
Només lamenta que els relleus de directius
de TVE i RNE s'hagin acordat sense infor¬
mar els treballadors.
12 de gener
Conferència Post Copenha¬
guen AL CIPB. Té lloc al Centre Inter¬
nacional de Premsa (CIPB) la conferència
"Post-Copenhaguen (CP15) I ara què?",
sobre el canvi climàtic. Durant l'acte orga¬
nitzat per l'Associació Catalana de Comu¬
nicació Científica es parla de la situació de
les empreses vers la realitat d'un canvi cli¬
màtic provocat per les activitats humanes. A
continuació es lliura el premi Joan Oró, que
atorga l'ACCC.
L'APM ATORGA ELS PREMIS PE¬
RIODÍSTICS 2009. La junta directiva de
l'Associació de la Premsa de Madrid (APM)
atorga els seus premis anuals de periodisme.
El premi Rodríguez Santamaría, que es de¬
dica en reconeixement als mèrits d'una tra¬
jectòria professional, recau en Juan Pedro
Quiñonero, corresponsal d 'ABC a París. El
Víctor de la Serna, destinat al periodista més
destacat de l'any, és per a Alberto Surio, di¬
rector general de la radiotelevisió autonò¬
mica basca (ETB). El premi Javier Bueno, en
reconeixement a una dedicació excel·lent en
una àrea especialitzada, l'aconsegueix Maria
Peral, redactora en cap de Tribunals del diari
El Mundo. El guardó aplicat a una trajectò¬
ria professional periodística dedicada a Ma¬
drid s'atorga a Rafael Fraguas, redactor
d'informació local d'£7 País. El Larra, dedi¬
cat al periodista menor de trenta anys que
més s'hagi distingit durant l'any, correspon a
Alfonso Merlos, subdirector del programa
radiofònic La Mañana de la COPE. El premi
que reconeix una feina àmplia i destacada en
el periodisme, a un no periodista, s'atorga a
José Ángel Ezcurra, exdirector de la histò¬
rica revista Triunfo.
Alberto Surio,
director d'ETB
,A CADENA 8TV S'INCORPORA A
A PLATAFORMA ONO. El canal 8tv
;1 grup Godó, editor de La Vanguardia,
s'incorpora a la plataforma ONO a Catalu¬
nya. Els seus abonats poden sintonitzar la
televisió privada catalana en el dial 8. ONO
ofereix nombrosos canals temàtics i una
gran oferta de futbol a Gol Televisió i PPV
(pay per view).
14 de gener
Albert Om retorna a TV3. ei
nou programa d'Albert Om a TV3 es podrà
veure el segon trimestre d'enguany. Serà de
periodicitat setmanal, diferent a El Club, que
va presentar durant cinc anys i va deixar l'es¬
tiu passat. El convidat és el nom del nou pro¬
grama en què Albert Om entrevistarà tretze
personatges des d'una vessant personal. Les
entrevistes tindran lloc a la casa dels entre¬
vistats a les quals Albert Om serà el convi¬
dat.
Javier Ruiz relleva INaki Ga-
BILONDO. Javier Ruiz, fins ara responsa¬
ble de l'informatiu de migdia de la cadena
Cuatro, substituirà Iñaki Gabilondo a l'in¬
formatiu Noticias Cuatro de la nit. Gabi¬
londo estarà a partir del 25 de gener a
CNN+, la cadena de notícies de 24 hores que
s'emet a través de Digital+ (dial 70). Manu
Carreño es fa càrrec de Noticias Cuatro, que
copresentarà amb Mònica Sanz.
Canal 9 retalla els doblatges
AL CATALÀ. La Radiotelevisió Valen¬
ciana anuncia per boca del seu director ge¬
neral, José López Jaraba, que es reduirà la
presència del català, a causa de la política
d'austeritat de l'ens. Els damnificats són
principalment les catorze empreses valen¬
cianes que fan doblatge al català per a la te¬
levisió pública. Aquestes veuran perjudicada
la seva feina en un 25% menys. Anuncien
mobilitzacions en defensa del seu treball. Ho
avança el Col·lectiu de Professionals del Do¬
blatge.
Canal 9 tindrà menys doblatges al català
Disculpes de TVE per l'emissió
DE VÍDEOS FALSOS. La direcció de TVE
demana disculpes a l'audiència per haver
emès ahir dos vídeos falsos extrets de You-
tube. Un d'aquests atribuïa les imatges al
terratrèmol del passat dia 12 a Haití quan en
realitat provenien d'una tempesta que tin¬
gué lloc en un festival de música a Itàlia, fa
tres anys. En l'altre s'hi veia un pont des¬
trossat per l'aigua identificat per TVE com
el de San Lorenzo de Calatrava (Ciudad
Real). El vídeo, també de Youtube, provenia
d'una filmació domèstica i havia estat cap¬
tat a Maine (EUA). Pepa Bueno, presenta¬
dora de Telediario-2, va demanar excuses per
l'error. El secretari de Comunicació del PP,
Carlos Floriano, considera inacceptable
l'equivocació i demana la dimissió del direc¬
tor d'informatius de TVE, Fran Llorente. El
president del comitè intercentres de RTVE,
Teo Altieri, avisa que una televisió pública
no pot agafar imatges d'Internet "així com
així".
18 de gener
Primera televisió en amazic. la
població berber del Marroc ja pot veure en
període de proves una cadena de televisió
en llengua amazlga. El pròxim març s'estre¬
narà oficialment amb una emissió de sis
hores de dilluns a divendres. El rei del Mar¬
roc, Mohamed VI, va reconèixer per pri¬
mera vegada en un discurs la importància de
la llengua i la cultura dels berbers i va donar
llum verda a la creació de l'Institut Reial de
la Cultura Amaziga (IRCAM). La població
berber encara vol guanyar el reconeixement
a la Constitució de la identitat amaziga i de
la seva llengua.
19 de gener
Els corresponsals premien
Tomàs ALCOVERRO. El corresponsal
de La Vanguardia a l'Orient Mitjà, Tomàs
Alcoverro, rep a Madrid el premi Trayecto¬
ria Relevante a una carrera periodística que
atorga l'Associació de Premsa Estrangera a
España. Entre altres premiats, hi figura l'en¬
trenador del Barça, Pep Guardiola, polítics i
el fotoperiodista Gervasio Sánchez. El
premi de Defensa dels Valors Humans ha
estat atorgat ex aequo al finat escriptor suec
Stieg Larson i la periodista sudanesa Lubna
Hussein. El premi al millor corresponsal
recau en Mikel Ayestaran d'ABC, i el de
millor corresponsal estranger per a François
Museau, de Libération.
IhuJl
Tomàs Alcoverro,
,\ —■ ' premiat per
À la professió
DIA A DIA
20 de gener
Desqualificat el fotògraf
GUANYADOR DE "VlDA SAL¬
VATGE". El jurat del prestigiós concurs
Fotògraf de Vida Salvatge de l'Any retira el
premi Veolia BBC Wildlife, considerat el
Nobel de la fotografia, al fotògraf espanyol
José Luís Rodríguez, per haver vulnerat l'ar¬
ticle 10 de les bases del certamen. La foto¬
grafia premiada en el concurs de 2009 capta
la imatge d'un llop l'instant en què salta un
marge al camp. La notícia del premi va oca¬
sionar moltes protestes a Internet per creure
que l'animal procedia de la reserva madrile¬
nya de Cañada Real. El certamen va obrir
una investigació que ha desembocat en la
confirmació que efectivament el llop perta¬
nyia a la reserva i havia estat ensinistrat.
Lavinia explotarà els serveis
audiovisuals de la CE. La pro¬
ductora Lavinia, empresa especialitzada en
serveis audiovisuals digitals, guanya el
concurs per explotar els serveis audiovisuals
centrals de la Comissió Europa (CE). Serà
la responsable de facilitar imatges de les vi¬
vències de les institucions comunitàries a
tots els mitjans que ho sol·licitin. També ha
obtingut un segon concurs per cobrir l'acti¬
vitat de les institucions europees als països
de la Mediterrània i del nord de l'Àfrica (de
Turquia al Marroc, inclosos Israel i Pales¬
tina). Lavinia té oficines a Berlín i
Brussel·les, on hi treballen 55 persones, a
part de personal contractat i col·laboradors.
21 de gener
Planeta, Prisa i Vocento re¬
tornen llicències. El Consell de
l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha ac¬
ceptat la renúncia de Prisa i de Vocento de
tots els canals de Televisió Digital Terrestre
(TDT) que tenien en concessió a Catalunya.
Prisa disposava de tres llicències i Vocento
d'una. Fa uns mesos, el grup Planeta ja va re¬
nunciar a l'única llicència que tenia. Prisa
també va renunciar fa unes setmanes a les
llicències pertanyents a Aragó. Amb
aquestes renúncies els canals de TDT han
passat de 92 llicències a 87, de les quals 50
serien privades i la resta públiques.
Les Balears veuran TVC. ei
conseller de Cultura i Mitjans de Comuni¬
cació, Joan Manuel Tresserras, i el conseller
balear de la presidència, Albert Moragues,
consoliden l'acord de reciprocitat pel qual a
partir del 15 de febrer es podran veure els
canals de TVC a les Balears i les emissions
d'IB3 a Catalunya (Barcelona). L'acord ha
estat possible per la voluntat de les dues au¬
tonomies de posar en marxa un segon múl-
tiplex de la televisió digital terrestre (TDT)
que ha permès l'oferta catalana.
Zeta i Prisa unides en la pu¬
blicitat. Els grups de comunicació Zeta
i Prisa signen un acord mitjançant el qual
han creat una companyia conjunta que uni¬
ficarà la comercialització publicitària d'El
País, EI Periódico de Catalunya, AS i Sport.
Els rotatius d'ambdues editores sumen una
audiència total de 4.774.000 lectors. L'acord
està pendent d'autorització per part de les
autoritats de competència.
22 de gener
CiU i PSC blinden els blocs
ELECTORALS. En la setena reunió sobre
la ponència de la llei electoral, nacionalistes
i socialistes defensen la continuïtat de l'ac¬
tual model de blocs informatius que imposa
als mitjans públics quotes de temps pro¬
porcionals a la representació parlamentà¬
ria. Mentrestant, els republicans i els
ecosocialistes s'oposen "rotundament" a
aquesta fórmula i s'inclinen per trobar-ne
una que tendeixi a igualar el temps en an¬
tena de cada força política i que estigui més
"oberta a criteris professionals dels perio¬
distes." Altres vegades els blocs han gene¬
rat protestes dels periodistes de mitjans
públics catalans en forma de recollida de
signatures i talls d'emissió. El Tribunal Su¬
prem va rebutjar un recurs dels col·legis de
periodistes en contra dels blocs per enten¬
dre que aquest sistema "no afecta l'exercici
professional dels periodistes ni tampoc in¬
terfereix en la llibertat d'expressió."
Un jutge prohibeix els resums
DE PREMSA. El jutjat del mercantil de
Madrid executa provisionalment la sentèn¬
cia que el 2009 va prohibir una empresa de
resums de premsa (press-clipping). A través
d'un acte dictat el 23 de desembre, i fet pú¬
blic avui, ordena a l'empresa en qüestió que
"cessi immediatament" en la realització
d'activitats de press-clipping quant a la re¬
producció, recopilació íntegra i comunicació
pública dels continguts de diferents diaris.
Els editors de diaris espanyols (AEDE) han
reclamat contra el resums de premsa. Fa
pocs dies el director general d'AEDE, Igna¬
cio Benito, informava a Europa Press que
"no descarten querellar-se contra Google
News, com han fet els editors alemanys per
l'aprofitament "il·lícit" de continguts".
25 de gener
RAC 105 incorpora la televi¬
sió. l'emissora musical de ràdio RAC105
incorpora a la seva oferta el canal de televi¬
sió 105 tv, que estrenarà el febrer tres
programes nous: Top 105 (de novetats dis¬
cogràfiques), Artista 105 ( de cantants i
conjunts musicals) i Live 105 en el qual
s'emetran actuacions en directe.
SÓN 300.000 les firmes que de¬
manen TV3 a València. La recol¬
lida de firmes d'impuls a la iniciativa
popular "Televisió sense fronteres", en favor
de rebre TV3 a València, ja compta amb
300.000 firmes recollides. Sindicats, partits i
associacions han mostrat el seu suport a la
proposta. També ho han fet els expresidents
de la Generalitat Jordi Pujol i Pasqual Ma-
ragall.
26 de gener
L'SPC CRÍTIC AMB LA PROPOSTA
DE LLEI ELECTORAL. El Sindicat de Pe¬
riodistes de Catalunya (SPC) desconfia de
la ponència que estudia una nova llei elec¬
toral per a Catalunya, ja que defensa majo¬
ritàriament la continuïtat dels blocs
electorals, minutats i ordenats en funció de
la representació electoral aconseguida en les
últimes eleccions. El Sindicat considera
aquesta ordenació de "falsa mesura garan-
tista, hereva de la transició política."
sáez medita suprimir la publi¬
citat a Catalunya Ràdio, ei pre¬
sident de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA), Albert Sáez, plan¬
teja en una conferència celebrada a la Cam¬
bra de Comerç la supressió de la publicitat a
Catalunya Ràdio."Si el sector de la ràdio
privada creu que en algun aspecte som un
obstacle, estem disposats a parlar". El canvi
de sistema per finançar la ràdio no seria apli¬
cable a la televisió pública, precisa.
Albert Sáez,
president
de la CCMA
Un periodista xinès al CIPB.
Celebració al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) d'una reunió
de l'Associació de Periodistes Europeus de
Catalunya (APEC) amb el periodista xinès
Kuan-Hsu Wang acabat d'arribar a Barce¬
lona. La taula rodona de periodistes està di¬
rigida a un públic general.
27 de gener
Concurs periodístic Josep Per-
NAU. L'àrea d'Educació de La Paeria
(Lleida) convoca la quarta edició del
concurs periodístic Josep Pernau per a
alumnes d'ESO, Batxillerat i Cicles Forma-
tius de Lleida. El concurs té diverses ves¬
sants: premia les millors cartes al director en
el cas d'alumnes d'ESO, i els millors articles
d'opinió en els estudiants de Batxillerat. El
veredicte es coneixerà el 29 d'abril en un
acte al saló de plens de La Paeria. Els diaris
de Lleida publicaran les cartes i els articles
guanyadors. El concurs porta el nom del pe¬
riodista lleidatà Josep Pernau, exdegà del
Col·legi de Periodistes de Catalunya.
Serra d'Or i El Temps, Premis
APPEC. L'Associació de Publicacions
Periòdiques en Català (APPEC), presidida
per Lluís Gendrau, atorga els premis de l'on¬
zena edició durant la Nit de les Revistes,
celebrada al Centre de Cultura Contempo¬
rània de Barcelona (CCCB). Serra d'Or (pel
seu 50 aniversari) i El temps i Canvi de men¬
talitat (pels seus 25 anys) van ser distingides
amb premis especials. El jurat premia com a
millor revista l'ONGC pel seu contingut po¬
lític, solidari i de cooperació en les relacions
internacionals. El premi a la millor editorial
recau en Bayard Revistes per la seva aposta
en català a les revistes infantils i juvenils. De
cine rep el premi a la millor nova publicació
d'àmbit cinematogràfic. També resulten pre¬
miades La Revista d'Igualada, el portal de
circ Zirkòlika i la il·lustradora Pilarín Bayès.
El premi especial de la junta de l'APPEC és
per al president del Barça, Joan Laporta. Els
guardonats per votació popular han estat
Llengua nacional per la millor portada i
Lletres com a revista més popular.
Nova directora de Comunica¬
ció de vocento. Luisa Alli Turmillas
(Pamplona, 1974) s'incorpora a Vocento
com a directora de Comunicació. Dependrà
del conseller delegat, José Manuel Vargas, i
aglutinarà totes les funcions referents a la
comunicació i imatge de Vocento i les seves
marques. És llicenciada en Periodisme per la
Universitat de Navarra. Substitueix José
María Suàrez de Lezo.
28 de gener
VlLLATORO PREMI RAMON LLULL.
La trentena edició del Premi Ramon Llull
que atorguen el govern d'Andorra i Planeta
recau en una novel·la de l'escriptor i exdi-
rector del diari Avui, Vicenç Villatoro (Ter¬
rassa, 1957). L'obra està ambientada en la
final del Barça a París en la Champions del
2006. L'argument planteja també la relació
entre un pare i el seu fill en aquell esdeveni¬
ment.
29 de gener
Visita de l'Ambaixador de
CROÀCIA. L'Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya (APEC) i el Conso¬
lat de la República de Croàcia a Barcelona
celebren conjuntament un esmorzar de tre¬
ball al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona amb la presència de l'ambaixador
de la República de Croàcia a Espanya,
Neven Pelicaric, i el Cònsol de la República
de Croàcia a Barcelona, Juli Bàrcena. Croà¬
cia es convertirà probablement en el vint-i-
vuitè Estat de la Unió Europa, segons els
assistents.
30 de gener
Lliurament dels Pica d'Estats.
Es lliuren els 21 premis turístics Pica d'Es¬
tats, instituïts per la Diputació de Lleida. El
guardó al millor treball dels mitjans de co¬
municació de Ponent recau en un repor¬
tatge sobre el Tren dels Llacs, d'Anna Sáez
i Manel Viladrich en el suplement Lectura
del diari Segre del passat mes de juny. ei re¬
portatge relata, a través de vuit pàgines
amb imatges, el viatge amb La Garrafeta
des de Lleida fins a Balaguer i posterior¬
ment a la Pobla de Segur. En la categoria
de televisió, s'endú el premi Francesc Pou
pel reportatge sobre el Montsec del pro¬
grama de TV3 El paisatge favorit de
Catalunya. Toni Real, també de TV3, obté
el guardó a la trajectòria. Altres premis van
estar dedicats a Manuel Antolí Moliner, de
premsa escrit, per un reportatge publicat al
suplement de l'Avui. En premsa especialit¬
zada, es distingeix un monogràfic sobre La
Noguera de la revista Descobrir Catalunya,
escrit per Anna Sáez i la cap d'Informatius
de Segre Ràdio, Maricel Benabarre, entre
altres. El guardó internacional és per a un
reportatge de la televisió alemanya ARD
sobre la Guerra Civil al Pirineu. Un conjunt
d'imatges d'aigua d'Anna Carrión, obté el
premi al millor reportatge fotogràfic. En
ràdio, el guanyador és Xavier Aymerich de
Foto de família del jurat del Pica d'Estats
RAC1. La categoria d'Internet ha quedat
deserta.
Actualidad Econòmica passa a
MENSUAL. La revista d'Unidad Editorial,
Actualidad Económica, passarà de periodi¬
citat setmanal a mensual. El seu director Mi¬
guel Ángel Belloso creu que el canvi de
periodicitat millorarà la publicació perquè
hi haurà més temps per aprofundir el contin¬
gut. A la vegada la revista aposta per Inter¬
net amb el nou disseny d'un web que
complementarà l'edició en paper i posarà a
l'abast del lector una edició cada matí.
31 de gener
L'Avui AMPLIA OFERTA, a partir
d'aquest diumenge l'Avui incorpora la re¬
vista Presència com a nou dominical. Es
tracta d'una capçalera històrica de la premsa
en català nascuda a Girona el 1965 i que des
de 1982 ja era la revista de cap de setmana
d'£7 Punt. Actualment Presència està
confeccionada amb un equip propi de re¬
dactors amb la participació de les redaccions
de l'Avui i El Punt. Manté la seva estructura
habitual i està dirigida pel periodista Joan
Ventura. D'altra banda, el suplement Sortim
de l'Avui i Punt de festa d'El Punt es distri¬
buiran conjuntament cada divendres. Sortim
mantindrà les habituals propostes d'esca¬
pades de cap de setmana i alhora incorpo¬
rarà continguts de Punt de festa d'El Punt,
bàsicament dedicats a la cultura tradicional
i popular dels Països Catalans.
PUYAL DEFENSA LA PUBLICITAT A
Catalunya Ràdio, ei periodista
esportiu que primer va retransmetre els par¬
tits del Barça en català defensa la continuï¬
tat dels continguts publicitaris a Catalunya
Ràdio, després de les veus que darrerament
han parlat de la possibilitat que la publicitat
desaparegui de l'emissora. Puyal vincula el
seu futur al manteniment del patrocini de La
Caixa, entitat que des de fa trenta-tres anys
va patrocinar Futbol en català. La Caixa i el
programa van "de bracet", sentència Puyal.
Aposta per la presencia de publicistes que
saben fer la seva feina i que, de marxar a les
privades, afavoririen els mitjans privats i "no
pas a nosaltres."
Ràdio Terrassa deixa d'eme¬
tre. Al cap de setanta-vuit anys d'estar en
actiu Ràdio Terrassa deixa d'emetre. Ho feia
pel 89.4 de l'FM i el 828 de l'AM. Ara, l'em¬
presa propietària ha deixat de renovar la
concessió per no generar beneficis. Els mi¬
cròfons de Ràdio Terrassa han projectat les
veus de periodistes i locutors com Miquel
Calçada, Josep i Carles Cuní, Odette Pinto,
Luís Arribas Castro i Josep Maria Francino.
Produïa informatius propis en desconnexió
per a l'àmbit estatal i operava com a centre
de producció local.
Foto de família de la Nit de les Revistes
DIA A DIA
Febrer 2010
1 de febrer
Público tindrà edició en ca¬
talà. A partir del 23 d'abril, diada de Sant
Jordi, el diari Público inclourà un quadern
de dotze pàgines íntegrament en català que
estarà dedicat a l'actualitat política, social i
cultural de Catalunya, segons informa Me-
diapro. Al capdavant de l'edició catalana de
Público hi ha el periodista Josep Carles Rius
(Valls, 1956), degà del Col·legi de Periodistes
de Catalunya. Rius, professor de Periodisme
de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) que ha estat durant quinze anys sub¬
director de La Vanguardia, avança que el su¬
plement abordarà "tot tipus de temes i
gèneres periodístics i que aportarà una
oferta de periodisme de profunditat i de
qualitat". Público va sortir al carrer el 26 de
setembre de 2006. Actualment, té una difu¬
sió de 86.137 exemplars diaris.
Josep Carles Rius,
nou responsable de
l'edició catalana
de Público
València i les Balears sense
L AVUI. El grup editorial El Punt decideix
deixar de vendre l'Avui al País Valencià i a
les Illes Balears. El nou propietari del diari
al·lega que les vendes en aquestes dues
zones territorials "provoquen pèrdues eco¬
nòmiques." L'Avui va deixar de distribuir-se
fa un parell de setmanes a les Illes, al País
Valencià i a Madrid. Actualment, l'Avui de
paper només es troba als quioscos del Prin¬
cipat. Hermes Comunicació explica a través
del director de VAvui, Xevi Xirgo, que la re¬
tirada del diari en els esmentats llocs "no és
una decisió periodística, sinó d'empresa que
no hauríem volgut haver de prendre mai".
Xirgo demana "comprensió" i explica que
un dels objectius de l'empresa editora és re¬
duir, "tan ràpidament com sigui possible els
cinc milions de pèrdues anuals del diari."
Hermes Comunicació va comprar l'Avui el
passat novembre.
Vaga parcial de quatre hores
A TV3. El comitè d'empresa de TV3
convoca quatre hores de vaga per al proper
dia 4 de febrer, segons informa en un comu¬
nicat. La protesta s'emmarca en la negocia¬
ció del conveni que, segons CCOO, s'està
"fent interminable". Els treballadors han
lliurat una proposta de preacord que inclou,
entre altres punts, la recuperació salarial, el
manteniment del poder adquisitiu i l'incre¬
ment d'un 1,2% durant la vigència del
conveni". La vaga afectaria bàsicament el
tram final d'Els matins, el TVist, el TN Co¬
marques i el TN migdia.
2 de febrer
La premsa independent contra
HUGO CHÀVEZ. El president de Vene¬
çuela, Hugo Chávez, té dos front oberts en
contra. D'una part, l'anomenat Bloc de
Premsa Veneçolana denuncia en un comu¬
nicat conjunt que el líder bolivià "està
conduint el país cap a la dictadura." De l'al-
tra, exaliats de Chávez, antics ministres i mi¬
litars col·laboradors també s'uneixen per
demanar-li la dimissió per "haver traït la re¬
volució que pregona". El Bloc de Premsa
acusa el mandatari de voler "instal·lar I'au-
tocensura" a la lliure informació i expressió.
Una de les acusacions versa sobre el tanca¬
ment del senyal de Radio Caracas Televisión
en canals de subscripció el passat 24 de
gener. És la segona vegada que se sanciona
l'emissora. La primera va ser en retirar-li el
senyal públic.
L'Acadèmia de la TV demana
RIGOR A LES TERTÚLIES. La Junta di¬
rectiva de l'Acadèmia de la Televisió (ATV),
que presideix Manuel Campo Vidal, apel·la
en un comunicat a la "responsabilitat pro¬
fessional de les empreses de comunicació",
especialment en determinats programes en
què hi participen tertulians que "denigren
altres persones amb falsos testimonis sense
que s'hagi dut a terme la més mínima verifi¬
cació dels fets que relaten". Per això, l'Aca¬
dèmia fa una crida als comunicadors, perquè
observin "zelosament" en l'exercici de la
professió les normes ètiques i professionals,
tant en el tractament de les qüestions abor¬
dades com en el respecte degut a les per¬
sones a què es faci referència, tant si es
tracta de presentadors, artistes, periodistes
contertulians o convidats. La nota no espe¬
cifica noms ni programes, però adverteix que
la relaxació en el drets deontologies "de¬
grada la professió periodística, els professio¬
nals de la televisió i la mateixa societat."
3 de febrer
Tresserras defèn el finança¬
ment mixt de Catalunya
RÀDIO. El conseller de Cultura i Mitjans
de Comunicació, Joan Manuel Tresserras,
defèn en el programa El secret, el finança¬
ment mixt de Catalunya Ràdio, tot i pensar
en algunes mesures limitadores dels anuncis
per hora d'emissió. Si es fes així, en el nou
contracte-programa de la Corporació Cata¬
lana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) "hi
haurà alguna indicació en aquest sentit".
El Triangle ja té vint anys. la
revista d'humor, sàtira i crítica política El
Triangle compleix vint anys i ho celebra amb
una edició extra i una festa al Palau de la
Música. Fou fundada pel periodista Jaume
Rexach amb un petit grup de redactors el
gener de 1990. Durant aquests anys, la in¬
vestigació ha estat el principi vital de la re¬
vista. Avui celebra l'aniversari a l'antiga seu
musical del que anomena Can Millet. Està
previst que a la festa concorrin una "bona
massa de lectors emprenyats amb conver¬
gents i socialistes".
subhasten 83 fotografies
d'Agustí Centelles, un nou iot de
fotografies d'Agustí Centelles surt a sub¬
hasta avui i demà a la sala Balclis de Barce¬
lona. Són 83 còpies amb anotacions
autògrafes realitzades per Centelles a finals
del 70 per al llibre Anys de mort i d'esper¬
ança (Blume 1979). Tenen preus de sortida
entre 400 i 1.200 euros. Un particular va
comprar les obres als Encants.
Unidad Editorial estrena seu
al Passeig de Gràcia. Totes les
capçaleres del grup Unidad Editorial a par¬
tir d'ara estan reunides en una mateixa seu
al Passeig de Gràcia. Marca, Expansión, Yo
Dona, Actualidad Econòmica, Telva, Diario
Médico i el departament de publicitat de la
companyia estan integrades a l'edifici que el
grup comparteix amb el Banc Vitalici. El
grup considera que les seves cares principals
són els dos grans diaris i que, en els procés
d'integració, les revistes juguen un "paper
important".
El diari 20 minutos compleix 10
ANYS. El diari 20 minutos, degà de la
premsa gratuïta a Espanya, compleix 10
anys. Va sortir al carrer el 3 de febrer de 2000
amb 100.000 exemplars de tirada. Actual¬
ment, compta amb 15 edicions, que es distri¬
bueixen en 16 grans zones urbanes de
l'Estat. Segons l'últim Estudi General de
Mitjans (EGM), té prop de dos milions de
lectors. El seu director és Arsenio Escolar.
Des del seu llançament ha posat en marxa
dos mitjans digitals 20 minutos.es de difusió
diària i Calle20, el mensual líder de cultura,
moda i tendències.
V%
Arsenio Escolar, director de 20 minutos
4 de febrer
Vaga a TV3 i més tard a TVE.
Té efecte una vaga de quatre hores a Televi¬
sió de Catalunya (TVC) en defensa del
conveni. Les aturades de quatre hores es
produeixen entre les 12.00 i les 16.00 hores
que es cobreixen amb documentals a TV3 i
el 3/24 i un informatiu conjunt a les 14.30
hores. El Súper 3 manté la seva programa¬
ció habitual. A Sant Joan Despí, la vaga és
seguida per un 80% dels treballadors. A les
delegacions de Madrid i Tarragona va ser
total. La CCMA havia rebutjat el passat dia
3 un increment salarial d'un 2% correspo¬
nent al 2009 que la direcció ha congelat.
D'altra banda, els sindicats de RTVE anun¬
cien una vaga de 24 hores per al 4 de març i
unes aturades parcials el 17 d'aquest mes.
L'APPEC presenta Catalan
magazine a París. L'Associació de
Publicacions Periòdiques en Català
(APPEC) presenta a la Fira Internacional
Expolangues de París la nova publicació
Catalan Magazine, que aplega articles pu¬
blicats en passades edicions de la publicació,
traduïts a l'anglès. La publicació tindrà ca¬
ràcter trimestral. Es podrà adquirir a través
del quiosc digital de l'APPEC.
L'arxiu Maspons podria sortir
DE CATALUNYA. La Direcció General
d'Arxius del Ministeri de Cultura confirma
que existeixen negociacions amb l'entorn fa¬
miliar del fotògraf Oriol Maspons per acol¬
lir el material fotogràfic que conserva en el
seu antic estudi del barri de Gràcia. El Mi¬
nisteri vol evitar una polèmica com la de
l'arxiu Centelles i "actuarà amb precaució",
tot i que les imatges de Maspons "són part
de la memòria del país i cal protegir-la per
llei per a tots els ciutadans". El Museu Na¬
cional d'Art de Catalunya també ve nego¬
ciant amb la família i el mateix fotògraf des
d'abans que es destapés la troballa de l'arxiu
Centelles. Bartomeu Martí, director del
MACBA, reconeix estar en negociacions per
obtenir l'arxiu, perquè el treball de Maspons
"és importantíssim per a la ciutat i ha de
tenir un paper fonamental en el museu".
L'únic inconvenient és la vessant econòmica,
ja que el MACBA, segons les mateixes fonts,
"no està en situació de comprar".
Pacte d'El Periódico amb la
UB. El rector de la Universitat de Barce¬
lona (UB), Dídac Ramírez, i el director ge¬
neral d'Edicions Primera Plana SA, editora
d'El Periódico, signen un acord per a la pro¬
moció de projectes i activitats de la UB. El
diari posarà espais publicitaris a disposició
de la universitat i prestarà màxima atenció
als seus actes. La UB ajudarà a difondre el
rotatiu entre el seu col·lectiu.
RNE recupera Radioteatro.
L'històric espai Radioteatro de RNE eme¬
trà una adaptació radiofònica de la pel·lícula
de Hitchcok Psicosis coincidint amb el cin¬
quanta aniversari de l'estrena. Ignacio El-
guero, director del canal RNE, és autor de
l'adaptació radiofònica del guió. Radioteatro
torna amb la intenció de convertir-se en un
programa periòdic.
El Suprem exonera Jiménez
LOSANTOS. El Tribunal Suprem estima un
recurs de cassació interposat per la COPE i
revoca una sentència de l'Audiència Provin¬
cial de Barcelona que el va condemnar, jun¬
tament amb la COPE, a indemnitzar amb
60.000 euros alguns líders d'Esquerra Repu¬
blicana de Catalunya (ERC) i al mateix par¬
tit per "una intromissió il·legítima en el seu
honor en haver difós que ERC i els seus di¬
rigents "eren aliats d'ETA per haver man¬
tingut una trobada amb ells a Perpinyà". El
Suprem destaca que el locutor i la cadena
"han fomentat la crítica en ordre a la polí¬
tica del Govern en aquell moment".
5 de febrer
Anido i Irago premi a la Lli¬
bertat d'Expressió, eis periodistes
de la cadenà SER Daniel Anido i Rodolfo
Irago reben a Cadis el premi IX Decret a la
Llibertat d'Expressió, creat per l'Associació
de la Premsa de Cadis en el bicentenari del
reconeixement d'aquest dret recollit en la
Constitució de 1812. Tots dos periodistes van
ser condemnats el passat desembre de 2009
per un jutge de Madrid a penes de presó i
inhabilitació per "publicar una informació
veraç i rellevant a través d'Internet." La sen¬
tència ha estat recorreguda pels dos perio¬
distes i denunciada per institucions de
periodistes que veuen com el veredicte vul¬
nera "de manera flagrant el dret a la lliber¬
tat d'informació i pot tenir com a efecte
emmordassar els mitjans de comunicació".
6 de febrer
Ampliació de capital als dia¬
ris catalans. Més de tres-centes per¬
sones ja s'han interessat a participar en
l'ampliació de capital de fins a cinc milions
d'euros per als diaris El Punt, l'Avui, El 9 i
Presència. Hermes Comunicació, societat
mare dels rotatius, va aprovar en junta gene¬
ral extraordinària el passat 8 de gener una am¬
pliació d'accionistes partint de tres vies inicials
d'inversió: els accionistes actuals, els treballa¬
dors d'Hermes i, finalment, el bloc format per
subscriptors, anunciants i lectors. Fins ara,
s'han emès un total de 3.263.370 noves accions
que surten a 1.533 euros l'acció.
7 de febrer
Chomsky analitza l'actuali¬
tat a público. El lingüista Noam
Chomsky (Filadèlfia, 1928) publicarà a par¬
tir d'avui, un diumenge de cada mes, un ar¬
ticle d'opinió sobre els temes més
interessants de l'actualitat informativa.
Chomsky, que a més de lingüista és escrip¬
tor i filòsofj és un referent intel·lectual dels
moviments antiglobalització. És autor de
l'obra Estructura lógica de de la teoria
lingüística, publicada el 1975 i estudiada per
milions d'alumnes en facultats de tot el món.
9 de febrer
El Vázquez Montalbán perio¬
dista. L'obra periodística de Manuel Váz¬
quez Montalbán quedarà recollida en una
antologia titulada La construcción del
columnista, una obra de Francesc Salgado
editada per Debate. El primer volum, que es
presentarà el pròxim 12 de febrer, explica els
primers treballs del periodista des de 1960,
quan a 21 anys va signar el primer article,
fins a 1973, l'última etapa del franquisme, en
què Vázquez Montalbán amplia les produc¬
cions cap a la poesia, la novel·la i l'assaig. En
l'àmbit del periodisme, va firmar 9.000 arti¬
cles en 20 empreses diferents. L'any 1971 va
reescriure Informe sobre la información,
que havia escrit anteriorment, mentre com¬
plia condemna a la presó de Lleida. L'obra
va ser una gran lliçó per als estudiants de Pe¬
riodisme de la transició. Els altres dos vo¬
lums de l'antologia es publicaran el 2011 i el
2012.
Foto d'arxiu de Vázquez Montalbán
10 de febrer
Google Buzz la xarxa més rà¬
pida. La companyia operadora Google, fa
proves als Estats Units per crear Google-
Buzz, una xarxa pròpia d'Internet que serà
"la més ràpida del món". i converteix el cor¬
reu Gmail en una xarxa social oberta. En els
primers dies de proves, la majoria d'usuaris
de Gmail han comprovat com entorn del seu
domicili o el seu lloc de treball han pogut
compartir des del mòbil converses, recursos,
fotografies o vídeos. El projecte desperta
gran interès i alhora preocupació en l'àmbit
tecnològic competitiu. Un responsable de
Microsoft destaca que "la gent ocupada no
vol una altra xarxa social; el que vol és la
conveniència de l'agregació, i nosaltres ja ho
hem fet. El usuaris de Hotmail s'han benefi¬
ciat del treball de Microsoft amb Flickr, Fa-
cebook, Twitter i altres setanta-cinc socis".
Atorgats els premis Mila de
PERIODISME. Els premis Mila de Perio¬
disme per la Igualtat de gènere, que es
convoquen de manera conjunta per la Regi-
DIA A DIA
doria de Polítiques d'Igualtat i pel Col·legi
de Periodistes de Catalunya, demarcació de
Lleida, reconeixen dos treballs en premsa
escrita. Un d'aquests és el reportatge de la
periodista Anna Sàez, publicat el 8 de març
de 2009 amb el títol I si resulla que les dones
sempre han treballat?a\ suplement domini¬
cal "Lectura" del diari Segre i l'aitre de Laia
Serra, de la revista Dones. El fotoperiodista
Mikel Aristregi obté el guardó en l'apartat
de fotografia per les imatges publicats també
a Lectura (Segre) amb el títolLa culpa és de
Maripili. El premi en la categoria audiovi¬
sual queda desert. S'atorga un accèssit a la
periodista Irene Peiró de la revista Dones.
En aquesta edició s'han presentat un total
de quinze treballs.
Els membres del jurat dels premis Milà
11 de febrer
Aprovat el primer mandat
MARC AUDIOVISUAL. El Parlament
aprova el primer mandat marc del sistema
audiovisual pendent des del desembre de
2005, quan es va aprovar la llei audiovisual
catalana. El nou text, que tindrà una vigèn¬
cia de sis anys, fixa les línies bàsiques dels
mitjans públics catalans, tant nacionals com
locals. Aquest mandat marc serà la base per
l'elaboració dels contracte-programa que
cada mitjà ha de signar amb l'administració
per garantir i comprovar l'ús adequat de les
aportacions dels fons públics. El document,
que precisa que els mitjans de titularitat pú¬
blica no han d'entrar en competència des¬
lleial amb la indústria privada ni entre ells
mateixos, ha estat presentat pels tres partits
el govern i ha rebut el suport de CiU després
d'incorporar-hi diverses esmenes, com la
d'ajudar els mitjans públics a "reforçar la
identitat nacional de Catalunya".
La premsa cara a cara amb In¬
ternet. La competència en la difusió de
notícies entre els mitjans escrits i Internet
és un dels temes de la XXIV edició del
màster de Periodisme uam-fl País. Hi
participa el periodista nord-americà Wil¬
liam Baker, president emèrit de la televisió
pública de Nova York, a més del president
de Prisa, Ignacio Polanco; el conseller dele¬
gat, Juan Luís Cebrián; el rector de la
uam, José Maria Sanz i el director de l'Es¬
cola de Periodisme uam-e1 País, Joaquín
Estefanía. El nord-americà Baker destaca
que un 96% de tota la informació que viatja
per la Xarxa té el seu origen en el paper.
"Prenen la informació de la premsa escrita,
11 donen forma, la col·loquen al seu web i
no la paguen". Baker és partidari de "can¬
viar lqs lleis de copyright".
12 de febrer
La Generalitat clausura una
RÀDIO PIRATA. Antena 2000 és clausu¬
rada per la Generalitat per ordre judicial.
L'emissora de ràdio emetia sense llicència
des d'un centre al barri barceloní del Car¬
mel. El tancament és fruit d'un procés ini¬
ciat el 2007, segons el Secretari de Mitjans
de Comunicació de la Generalitat, Carles
Mundó. Afegeix que en l'actual legislatura
s'han incoat 34 expedients a televisions i 48
a ràdios que emetien sense permís.
14 de febrer
El Super3 PASSA a l'emissió di¬
gital. El canal infantil de Televisió de Ca¬
talunya només es podrà veure a partir d'avui
en emissió digital. Amb aquest canvi TVC
deixa en emissió exclusivament en digital els
seus canals Super3 i 3/24, el qual ja s'estava
emetent en aquest sistema. Paral·lelament,
manté la doble emissió (digital i analògica)
per a TV3 i el cultural 33, que igualarà la
programació per a les dues versions. El
Super3 guanyarà mitja hora d'emissió en la
franja de nit fins a les 21.30 hores en què do¬
narà pas al canal 300.
Selecció dels deu finalistes
del Català de l'Any, eis lectors
d'El Periódico poden escollir a partir d'avui
els finalistes del Català de l'Any entre els
deu seleccionats. Els candidats amb menys
vots s'aniran eliminant fins que només en
quedin tres. El premi es lliurarà el 16 de
març. Les persones seleccionades són, per
ordre alfabètic, Josep Baselga (oncòleg),
Moisès Broggi (cirurgià), Rosa Maria Calaf
(periodista). Roser Capdevila (il·lustradora),
Estopa (músics), Josep Guardiola (entrena¬
dor), Vicky Peña (actriu), Joan Roca (xef),
Anna Tarrés (seleccionadora de natació sin¬
cronitzada) i Tricicle (actors).
15 de febrer
RTVE INCREMENTA LA RENOVA¬
CIÓ TECNOLÒGICA. La radiotelevisió
pública estatal llança una nova aplicació útil
per als productes iPhone i iPodTouch que
permet als usuaris seguir amb aquests apa¬
rells digitals pel Canal 24 Horas (d'informa¬
ció continuada de l'ens) les retransmissions
en directe que faci TVE i les emissions de
Ràdio 5 (dedicada només a la informació).
El servei compta, a més, amb un sistema
d'alertes que s'activa quan hi ha noves re¬
transmissions en directe.
16 de febrer
Constituïdes les juntes del
CPC EN QUATRE DEMARCACIONS.
El Col·legi de Periodistes de les demarca¬
cions de Tarragona, Lleida, Girona i Terres
de l'Ebre constitueixen les noves juntes de
demarcació en haver-s'hi presentat candida¬
tures úniques. El president de la demarcació
de Tarragona és Ignasi Soler; el de Lleida,
Josep Lluís Cadena; el de Girona, Narcís
Genis i la presidenta de Terres de l'Ebre és
Amparo Moreno.
Relleu a la direcció d'El Pe¬
riódico. l'acte de relleu directiu té
efecte a E! Periódico de Catalunya en pre¬
sència de gairebé la totalitat dels treballa¬
dors del rotatiu. S'acomiada Rafael Nadal,
director des de 2006, i ocupa el seu lloc Enric
Hernández, provinent de la direcció a Cata¬
lunya d'El País. La majoria dels redactors
d'El Periódico de Catalunya van donar el
passat cap de setmana un suport majoritari
al nomenament d'Hernández com a nou di¬
rector. La votació, no vinculant però esta¬
blerta a l'Estatut de Redacció del diari, va
mostrar una gran participació amb un
76,4%. En l'acte de comiat, Nadal agraeix
les mostres d'afecte rebudes des que es va
comunicar el seu relleu.
Enric Hernández,
nou director
d'El Periódico
de Catalunya
Le Figaro cobrarà serveis a
INTERNET. El diari francès Le Figaro, el
de major tirada del país, reconverteix el lloc
web i promou el pagament de diversos ser¬
veis amb tres nivells d'abonament. El primer
segueix sent gratuït i permet l'accés a tota la
informació en temps real; el segon, titulat
Mon Figaro Select, ofereix per vuit euros al
mes la possibilitat d'anar més enllà en la in¬
formació diària i poder discutir-la. Mon Fi¬
garo Business permet, per quinze euros al
mes, accés a continguts i serveis destinats a
facilitar la vida professional.
nou adjunt al cap de comuni¬
cació de La Zarzuela, ei gabinet
de Comunicació de la Casa del Rei incor¬
pora com a adjunt al departament de
premsa el periodista Javier Arenas, de
llarga trajectòria a RNE, cadena que va di¬
rigir el 2006. Arenas va començar a la ràdio
pública el 1974 on va desenvolupar diverses
feines, com la de cap de l'àrea de Nacional,
coordinació de la informació electoral i cor¬
responsalía de l'emissora a París durant
quatre anys. L'any 2000 va ser nomenat
corresponsal diplomàtic, càrrec en el qual
pogué connectar amb la Casa del Rei al co¬
brir actes oficials. Posteriorment, va ser des¬
ignat cap de serveis informatius. El 2006 va
assumir la direcció de l'emissora en l'etapa
de Carmen Caffarel, la directora general de
RTVE nomenada pel govern socialista. El
cap de Relacions amb els Mitjans de La
Zarzuela és des del passat desembre el pe¬
riodista Ramon Iribarren.
17 de febrer
Javier Pons delegat adjunt
D'UNIÓN RADIO. L'exdirector de TVE,
Javier Pons, s'incorpora al grup Prisa en qua¬
litat de conseller delegat adjunt d'Unión
Radio, la divisió radiofònica del grup. La
designació va ser aprovada pel Consell d'ad¬
ministració a proposta del conseller delegat,
Augusto Delkader. Pons s'encarregarà de des¬
envolupar plans estratègics d'Unión Radio en
totes les seves àrees i principalment entorn del
mercat hispà dels Estats Units.
Javier Pons fitxa
per Unión Radio
Aturades parcials a RTVE. eis
treballadors de la Corporació RTVE rea¬
litzen avui aturades parcials de les 13.00 a
les 15.00 hores i de les 19.00 a les 21.00
hores Aquesta és la primera protesta d'una
sèrie de mobilitzacions contra l'externalit-
zació de programes. L'aturada ha tingut el
seguiment d'un 80% a les seus centrals a
Madrid, segons el comitè de vaga i, segons
la direcció, ha estat d'un 43%. Al centre de
Sant Cugat la vaga, segons el comitè d'em¬
presa, ha tingut el seguiment d'un 95%.
18 de febrer
La llei dels col·legis profes¬
sionals en MARXA. l'anomenada llei
òmnibus, que afecta els col·legis professio¬
nals i que va entrar en vigor el 27 de des¬
embre de 2009, afavorirà, segons el
Ministeri de Treball, la creació d'entre
150.000 i 200.000 llocs de treball. Aquest
col·lectiu té un milió de professionals col·le¬
giats que aporten un 8,8% del pib. La filo¬
sofia de la nova llei és aconseguir un mercat
únic de serveis a la Unió Europea. Diver¬
sos col·legis de l'Estat espanyol denuncien
que aquesta directiva podria posar en pe¬
rill la seva existència. En el cas dels engi¬
nyers tècnics i arquitectes, ha suscitat
desconcert la possible eliminació de l'obli¬
gatorietat d'emetre el visat, un certificat
que avalua la feina dels enginyers, arqui¬
tectes, aparelladors i arquitectes tècnics.
Quatre anys a Polònia, ei pro¬
grama d'humor polític, un referent de tv3,
ha complert quatre anys en els quals ha imi¬
tat 140 personatges en més de 2.500 gags. El
programa acumula elevades xifres d'audièn¬
cia, un Ondas el 2007 i tres llibres editats per
Columna.
20 de febrer
Prisa obté beneficis i rees¬
tructura el deute. El grup Prisa va
mantenir beneficis en totes les unitats de ne¬
goci el 2009, segons manifesta un article pu¬
blicat a la secció d'Economia d'El País. Un
factor important ha estat la reducció d'un
15,3% de les despeses, la qual cosa ha per¬
mès al grup un guany de 50 milions d'euros,
malgrat la crisi econòmica i publicitària. El
deute net de Prisa en tancar l'exercici de
2009 era de 4.857 milions d'euros, segons ha
informat la companyia a la Comissió Nacio¬
nal del Mercat de Valors. La societat anuncia
també a la Comissió de Valors que ultima un
acord de reestructuració financera i de deute
amb els bancs creditors. El venciment del
crèdit pont s'ajorna al 2013.
21 de febrer
Japó llegeix premsa escrita.
Les noves tecnologies no han afectat avui
per avui la premsa escrita del Japó, que se¬
gueix consumint diaris en gran quantitat. El
2008 es van comptabilitzar vendes per mi¬
lions d'exemplars, tals com els supervendes
Tomiuri Simbun. amb 10 milions d'exem¬
plars diaris; l'Asahi Shimbun, amb poc més
de 8 milions i el Manichi Shimbun, que su¬
pera la circulació conjunta de The Wall
Street Journal, The New York Times i Los
Angeles Times. Els editors competeixen al
país del sol naixent perquè les seves capça¬
leres arribin a les portes de casa gairebé de
matinada.
22 de febrer
Denúncia de tres ràdios pi¬
rates. L'Associació Catalana de Ràdio
(ACR) denuncia tres emissores de ràdio
que no tenen cap mena de concessió (Live
FM, XtraFM i La Radioactividad) i usen de
forma il·legal fins a vuit freqüències muni¬
cipals a la província de Girona. L'Associa¬
ció Catalana de Ràdio estima que "per
cada emissora privada a Catalunya n'hi ha
una altra de pirata".
23 de febrer
Prisa negocia incorporar in¬
versors internacionals. El grup
Prisa informa de les converses els darrers
mesos per arribar a un acord amb inversors
internacionals interessats a participar en el
capital social de la companyia amb una
xifra d'entre 450 i 600 milions d'euros. La
inversió suposaria que la família Polanco,
que actualment té un 7% de l'accionariat,
perdria la majoria, tot i que mantindria el
control de la societat per l'"atomització"
dels nous socis.
24 de febrer
Mònica Bernabé guanya el
premi Julio A. Parrado. La perio¬
dista Mònica Bernabé, exredactora d'£7
Punt, guanya el IV Premi Internacional
Julio Anguita Parrado, un guardó que or¬
ganitza el Sindicat de Periodistes d'Anda¬
lusia. Va néixer a Barcelona el 1972 i
actualment treballa com a corresponsal
d 'El Mundo a Kabul. El jurat ha valorat el
compromís de la periodista amb els drets
humans així com el treball en zones de
conflicte.
Mònica Bernabé, premi Julio Anguita Parrado
25 de febrer
TV3 REPASSA LA TELEVISIÓ DELS
ÚLTIMS CINQUANTA ANYS. La sèrie
Disculpin les molèsties que estrena TV3
analitzarà "amb rigor i autocrítica" l'im¬
pacte social que ha tingut la televisió a Ca¬
talunya els últims cinquanta anys. Un equip
dirigit per Núria Castejón ha treballat més
d'un any en la recerca d'imatges de TVE, la
mateixa TV3 i les privades.
28 de febrer
El programa 30 minuts ana¬
litza la situació de la premsa
escrita. i tu quin diari compres? és la
pregunta que planteja el programa 30 mi¬
nuts de tv3, que fa una anàlisi de la situa¬
ció actual de la premsa escrita en uns
moments en què els rotatius estan en crisi
i retallen costos. En el reportatge s'in¬
clouen declaracions d'experts. Alguns
consideren que el futur "serà digital" o en
tot cas "serà híbrid".
